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N. P. D. , I Corr. to Date 1 Observer ~ R. A. 1 Ephem. I 
F i 21.23. 0.01 1 i 110.55.42.5 Parallax not 
Sept. 29 1 113.56.37.4 I applied 
Washington, 1879 June 17. 
Eleniente und Epheniericlc des Conicten voii gwift. 
IS79 Die Elemente sind aus Strassburg 21., Ifailand 24., Xailand und Wien 28. Juni  abgeleset und beziehen 
sich auf das mittlere Aequinoctium 1879.0 : 
T = 18i9 April 27.02782 m. B. Zt. 
n = 46049'55'5 
8 = 45.10.56.2 
i = 106.55.21.7 
logq = 9.941154 
Mittlerer Ort (B.-E.) 
Die Ephemeride gilt fur 12" Berliner Zeit und is t  
d A cos p = + 0 ' 2  
d $  = - 7.6 
von mir und Hrn. Observator Glaser gerechnet. 
Ephemeride fur 12h Berliner Zeit. 
Jul i  6 2h55m39s +80o29' 8 0.2189 1 0.1762 
7 1 56 20 ~ 81.35.2 1 2193 1799 
8 56.53 t-82.41.6 2197 1836 
Da  der Comet am 15. Jul i  sehr nahe am Pol  
mittleren Orte desselben berechnet : 
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2345 , 229 1 
2363 2324 
2383 I 2357 
t80.12.8 1 2403 1 2390 
stehen soll, so habe ich fur 4h, 511, 6h, 7h  und Sh die 
rf 
1879 Jul i  15 4 h  lh58m5 89O-91 
5 0.55.6 89.95 
6 .  20. 3 0 89.98 
7 .  16.41.7 89.94 
8. 15.57.5 89.90 
Die grosste Annaherung findet also zwischen 5h und 7h statt. 
Wien 1879 Jul i  7. Karl Zelbr. 
Beobachtung des Cometen Swift am Ringmicrometer iler Josefstadter Sternwarte 
in Wien. 
Mittl. Zeit Wien Josefstadt CP 1. f. p. 
1879 Juni  26 10h50m50s8 a 2hWm 8876 972803 
6 +69O38' 28"l 0.822 
Benutzt wurde a15 Vergleichstern ein Stern 9.5 Grosse, fur welchen sich durch Anschluss an Arg.-Oeltzen 
3384 als scheinbarer Ort ergab: 
cc = 2h51m4836 d - + 69037'58"O 
Wieq  1879 J u l i  7. 
Ferdinand Anton. 
